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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ste BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordena4aniente, para su encuaderna 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayunta nlentos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con^ 
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 




Jefatura de minas. — Anuncio. 
Diputación provincial de L e o n . -
Anuncio. 
Balance de las operaciones de con 
tábilidad realizadas hasta el día 31 
de Mayo de 1932. 
Distribución de fondos del mes de 
Mayo actual. 
Distr i to forestal de L e ó n . Anuncio» 
Audiencia Ter r i to r ia l de Val ladoí id . 
— Anuncio. 
ÁílmimstrafJon fiinnicipal 
Adictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Adictos de Juntas vecinales. 
^d i i i i / i i s t r ac ión do ¿na t i e in 
Tnbunal provincia l d é l o contencio-
so-administrativo de L e ó n . — R e -
curso interpuesto por el Letrado don 
Alvaro Tejerina Pérez. 
£ iíf.tos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. 
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C I R C U L A R 
Habiendo llegado a conocimiento 
de este Gobierno la demora ea hacer 
efectivos los libramientos expedidos 
a favor de los representantes de los 
Ayuntamientos para abonar a la 
Intendencia M i l i t a r de la 8.a D i v i 
sión (La Cor uña) , se recuerda a los 
Alcaldes que estén incursos en la 
demora, la obl igac ión de hacer 
efectivos dichos libramientos a la 
mayor brevedad; p rev in iéndoles que 
de no cumpli r este servicio con la 
mayor urgencia, se les ex ig i rán las 
responsabilidades procedentes 
L o que se hace públ ico en este 
per iódico oficial, para conocimiento 
de los interesados y su cumplimien-
to en la forma que se ordena. 
L e ó n , 14 de Junio de 1932. 
El Gobernador civil interino, 
Crisanto tfáenz de la Calzada 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento del inte-
resado, D . Va l en t í n Arroyo J a l ó n y 
del públ ico en Jgeneral, que en los 
días del 18 al 25 del corriente .se 
comenzarán , por el personal facul-
tativo de esta Jefatura las operacio-
nes de deslinde y demarcac ión del 
registro de hul la denominado «Ana 
Mar ía S e g u n d a » , expediente n ú m e -
ro 8.897 bis, sito en t é r m i n o de 
Bárcena , de! Ayuntamiento de Fa-
bero; lo que se anuncia, advirfciendo 
que si en los expresados días no se 
pudiera dar pr incipio a las mencio-
nadas operaciones, se a n u n c i a r á 
oportunamente de nuevo. 
León , 13 de Junio de 1932.—El 
Ingeniero Jefe, P í o Po r t i l l a . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
P E LEÓN 
C O M I S I O N G E S T O R A 
ANUNCIO 
Acordado por esta Comisión el su-
ministro de trajes de verano y guar-
dapolvos para los subalternos provin-
ciales, se publica este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL para que durante el 
plazo de quince días contados desde 
la fecha siguiente a su publ icac ión 
se puedan presentar proposiciones en 
la Secre tar ía de la Corporac ión re in-
tegradas con pól iza de 1,50 pesetas 
y t imbre provincial de peseta. 
L e ó n , 10 de Junio de 1932.—El 
Presidente, Mariano Miaja Carnice-
ro.— El Secretario, P, A . , Francisco 
Roa Rico. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1932 







































I N G R E S O S 
Rentas. . . . . • 
Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos . . . . . . . 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas. 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial 
Recursos especiales. 
Multas. . . . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros 
Fianzas y depósitos. . 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales . . 
Representación provincial 
Vigilancia y seguridad. . . . . . . . . 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación 
Personal y material 




Obras públicas y edificios provinciales. . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones . . 
Imprevistos 

















































































D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts 
B A L A N C E 





























Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 








En León, a 31 Je Mayo de 1932.—El Interventor, José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 8 DE JUNIO DE 1932 
Enterado y publíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, M. M i a j a - El Secretario 
José Peláex. 
;5 
DIPUTACIÓN PROYINCIAL DE LEÓN 
AÑO D E 1932 Mes de Junio 
Distribución de fondos por cap í tu los que para satisfacer las obligaciones 
















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . 
Gastos de recaudac ión 
Personal y mater ia l . 
Salubridad e Higiene. 
Beneficencia. 
Asistencia social 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
Obras púb l i cas y Edificios provinciales. 

































Importa esta d i s t r ibuc ión de fondos las figuradas quinientas sesenta 
y dos mi l cuatrocientas once pesetas cuarenta y un cén t imo . 
León, 4 de Junio de 1932.—El In terventor , José Trébol. 
SESIÓN DE 8 DE JUNIO DE 1932 
La Comisión Gestora acordó aprobar esta d is t r ibuc ión y que se pub l i -
que en el BOLETÍN. - E l Presidente, Mariano Miaja . - -El Secretario, J o s é 
Peláez. 
Distrito Forestal de León 
ANUNCIO 
Teniendo noticias esta Jefatura 
de que varias de las Sociedades y 
lucilos particulares que se dedican 
& explotar minas han ocupado terre 
Dos pertenecientes a montes de 'ut i-
'idad públ ica de los del Ca tá lago 
de esta provincia, sin la autoriza-
ron correspondiente, se les hace 
saber que en un plazo que no sea 
Sllperior a un mes, a contar de la 
^na de la publ icación del presente 
n el BOLETÍN OFICIAL, deben lega-
^zar las dichas ocupaciones, presen-
tando en estas oficinas los documen-
108 oportunos. 
León, 13 de Junio de 1 9 3 2 , - E l 
lQgeniero Jefe de Montes, ' L u i s 
-^•rias. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Anuncio 
Don Santiago Alvarez M a r t í n , Pre-
sideate de la Audiencia Ter r i to 
r ia l de Va l lado l id . 
Por el presente hago saber: Que 
por acuerdo de la Sala de Gobierno 
de esta Audiencia Ter r i to r i a l , se 
anuncia a concurso de traslado, en-
tre Secretarios suplentes de Juzga-
dos Municipales de la misma catego-
r ía , o de la inmediata inferior , la 
provisión de la plaza de Secretario 
suplente del Juzgado Munic ipal de 
L e ó n , de conformidad con lo precep-
tuado en la Real orden de 9 de D i -
ciembre de 1920 y Real decreto de 
29 de Noviembre del mismo a ñ o . 
Los aspirantes a dicha plaza d i r i -
g i r án sus instancias debidamente 
reintegradas a esta Presidencia por 
conducto de la Audiencia Terr i to-
r i a l respectiva o del Juez de prime-
ra instancia correspondiente, en el 
t é r m i n o de treinta días naturales a 
contar desde el siguiente al de la 
publ icac ión de este anuncio en la 
Gaceta de Madr id , con el oportuno 
informe y documentos justificativos 
que consideren necesarios para acre-
ditar su preferente derecho en rela-
ción con lo establecido en el a r t í cu lo 
2,0 de Real decreto de que se hace 
menc ión . 
Valladol id, 10 de Junio de 1932. 
— E l Presidente accidental, Santia-
go Alvarez. - E l Secretario de Go-
bierno, J o s é Angui ta S á n c h e z . 
MMMBTMÉ MBHiPilL 
Ayuntamiento de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Confeccionado el repart imiento 
general de utilidades de este A y u n -
tamiento correspondiente ai año ac-
tual conforme a ios ar t ículos 510 
y 611 del Estatuto municipal v igen-
te, queda expuesto al púb l i co por 
t é rmino de quince d ías háb i l e s al 
objeto de oir reclamaciones, las que 
serán admitidas durante dicho plazo 
y tres días m á s , siempre que se fun-
den en hechos concretos y conten-
gan las pruebas necesarias para su 
just i f icación. 
Santa María del Monte de Cea, 




Acordado por este Ayuntamiento 
la oportuna propuesta de habili ta-
ción de c réd i to para la cons t rucc ión 
de un local adecuado para el sacrifi-
cio de las reses de abasto, por medio 
del s u p e r á v i t del ejercicio anterior, 
queda de manifiesto al públ ico en la 
Secre ta r í a de este Ayuntamiento 
i por espacio de quince días hábi les 
jel oportuno expediente al objeto de 
oir ;as reclamaciones que contra el 
mismo se presenten. 
Matanza, 10 de Junio de 1932. -
E l Alcalde, Antonio F e r n á n d e z 
Ayuntamiento de 
Villaga tón 
Hab iéndose presentado por el ve-
cino de TJcedo, de la comprens ión 
de este Ayuntamiento, D . Cesáreo 
Garc ía Garc ía , solicitud a la Corpo-
ración de m i Presidencia, pidiendo 
la adjudicación a su favor de un 
trozo de terreno existente en dicho 
Ucedo, lindante con la casa que ha-
bita, previo pago de su importe y 
formalidades legales, cuyo solar es 
propiedad del Municipio sobrante 
de la v ía púb l i ca , el cual mide 46 
metros cuadrados. 
Se hace públ ico por el plazo de 
quince días a los efectos de oir re-
clamaciones respecto a su adjudica-
ción y tasación; advirtiendo que, 
transcurrido el expresado plazo, no 
se a d m i t i r á ninguna, 
Vi l l aga tón , 11 de Junio de 1932. 
— E l Alcalde, Isidro Coello. 
Ayuntamiento de 
Vülazala 
Aprobadas provisionalmente las 
cuentas municipales lendidas por el 
Alcalde y Depositario correspon-
dientes al ejercicio del año ú l t i m o 
de 1931, quedan expuestas al públ i -
co en la Secre ta r í a municipal por el 
plazo de quince días para que pue-
dan ser examinadas por cuantos ve-
cinos les interese y formular las re-
clamaciones que crean les asisten. 
Vil lazala, 10 de Junio de 1932.— 
E l Alcalde, Santiago Villadangos. 
ENTIDADES MENADES 
Juntaveciital de San Cristóbal de la 
Polantera 
Acordada por esta Junta la per-
foración con subvención del Estado 
de un pozo artesiano se a d m i t i r á n 
proposiciones para su construcción 
en el domicil io del que suscribe has-
ta el día 30 del actual inclusive, ad-
jud icándose la obra al autor de la 
proposic ión que se considere más 
ventajosa. 
San Cristóbal de ^ Polantera, 10 
de Junio de 1932.—El Presidente, 
J o s é Frai le . 
Junta vecinal 
de Hurga de Garaballes 
E l presupuesto ordinario de» esta 
Junta aprobado para el año corrien-
te y las Ordenanzas para la exacción 
de los arbitrios que figuran en el 
mismo, se hallan de manifiesto al 
públ ico , en el domicilio del Presi-
dente que suscribe, por t é r m i n o de 




Por el mismo tiempo e iguales 
efectos, se hallan t a m b i é n de mani-
fiesto al públ ico las cuentas de cau 
dales y de admin i s t r ac ión , co r r e spon-
dientes al pasado ejercicio de 1931. 
Huerga de Garaballes, 9 de Junio 
de 1932.— E l Presidente, Santiago 
Gonzá lez . 
* w m m DI is 
T R I B U N A L P R O T I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTBATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibunal y por el L e 
trado D . Alvaro Tegerina P é r e z , en 
nombre de D . Juan Mar t ín P é r e z , 
vecino de Soto y Amío se ha inter 
puesto recurso contencioso-adminis-
t rat ivo contra a cuerdo del Ayunta-
miento de Soto y A m í o ; de 25 de 
A b r i l ú l t i m o por el que se decre tó 
la suspensión por quince días de 
sueldo al recurrente como Veterina 
rio. T i tu la r de dicho Munic ip io ; y por 
providencia de esta fecha, cumplien 
do lo mandado en el a r t ícu lo 36 de 
la Ley que regula el ejercicio de esta 
jur i sd icc ión se ha acordado anunciar 
por medio de este edicto la interpo 
sición de dicho recurso, para cono 
cimiento de aquellas personas que 
pudieran tener in te rés en el negocio 
y quisieren coadyuvar en él a la 
A d m i n i s t r a c c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 6 de Junio de 
1932. — E l Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . — E l 'Secretario, Antonio Lan-
cho. 
Juzgado de instrucción de La Veciüa 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de ins t rucc ión del part ido 
de La^Vecil la . 
Por el presente y en v i r t u d de 
prove ído de esta fecha dictado a 
carta orden dimanante de la <jn^ 
supe-
rioridad del sumario que en e8|.e 
Juzgado se s iguió con el número 4^  
de 1930, sobre homicidio cotitra 
J o s é Silva Palmira, se cita p0l. 
medio del presente al referido J 
Silva Palmira, hi jo de Antonio 
María , de diecinueve años de edad 
natural de Penna de Alaba (Portu. 
gal), de profesión cantero y vecin0 
ú l t i m a m e n t e de Los Barrios de Gor-
dón, para que comparezca ante la 
Audiencia de León , dentro de los 
cinco días a la publ icac ión del pre. 
sen té en el BOLETÍN OFICIAL y Gace-
ta de Madrid , a los efectos del artí-
cu1 o sép t imo de la L e y de 17 de 
Marzo de 1908 y con la prevención 
de que si no comparece le parará el 
perjuicio seña lado en la citada dis-
posición legal. 
Dado en la Vecilla a treinta de 
Mayo de m i l novecientos treinta y 
dós .—El Juez, Gonzalo Fernández. 
— E l Secretario, Carmelo Molins. 
Requisitcria 
F e r n á n d e z Garc ía , Marcelino; (a) 
E l Mainar, usando también los 
nombres de Bernardo Mainar Moli-
na, Bernardo Sosalla Lorente y 
otros, natural de Gi jón, de estado 
soltero, profesión cantero, de 28 
años de edad, procesado por robo en 
el sumario 42, de 1932, del Juzgado 
de L a Veci l la , comparecerá en tér-
mino de cinco días, ante el Juzgado 
de ins t rucc ión "de L a Vecil la; bajo 
apercibimiento de ser declarado re' 
b e l d é . 
L a Vecil la, 11 de Junio de 193?. 
— Gonzalo F . Valladares. 
A N U N C I O PARTICULAR 
B A N C O M E R C A N T I L 
Hab iéndose extraviado la libreta 
de-nuestra Caja de Ahorros número 
2.712. Se anuncia al público de 
acuerdo con las condiciones del Be 
glamento, a r t ícu lo 9, previniendo 
que si transcurridos quince días n0 
se presenta reclamación alguna, pr0 
cederemos a extender un dupli08^0 
de la misma. . 
p p.—230 
I m p . de la Dipu tac ión provincia1 
